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Poznamo dve obliki pametne embalaže, in sicer aktivno in inteligentno. Aktivna embalaža 
vsebuje dodatke v embalaži, ki reagirajo z izdelkom ali atmosfero, ki obdaja izdelek, ter na ta 
način ohranja kakovost izdelka in mu s tem podaljšuje rok uporabnosti. Te oblike embalaže 
prepoznamo po treh tipih, ki se pojavljajo. To so lovilci plinov, vode ..., ki zmanjšujejo njihovo 
vsebnost; adapterji, ki upočasnijo oksidacijo ali rast mikroorganizmov; in emiterji, ki 
v embalaži sproščajo pline, antioksidante … Inteligentna embalaža pa sledi izdelku in podaja 
informacije o kakovosti živila med transportom in skladiščenjem, saj ves čas zaznava in 
beleži pogoje pakiranega živila. Inteligentno embalažo prav tako prepoznamo po treh tipih, 
delimo jo na interaktivno, embalažo z indikatorji ali senzorji. 
Namen diplomskega dela je bil raziskati prisotnost pametne embalaže na trgu v Sloveniji. 
Raziskava tržišča je pokazala, da sta aktivna in inteligentna embalaža na svetovnem tržišču 
prisotni, največ se pojavljata na področju pakiranih živil. Na slovenskem tržišču sem zaznala 
tri primere, ki ustrezajo »pametnim« oblikam pakiranja – pločevinka z dodanimi 
termokromnimi dodatki za ugotavljanje primerne ohlajenosti pijače in vrečka s priboljški 
za hišne ljubljenčke z dodanim absorberjem kisika sta primer aktivne embalaže, čistilno 
razkužilno sredstvo, ki prek indikatorja sporoča o roku uporabe, pa uvrščamo 
med inteligentno pakiranje. 
Rezultati ankete so pokazali, da je potrošnikom pri nakupu izdelka precej pomembna 
embalaža ter da ta poleg svoje funkcije varovanja vsebine ohranja njeno svežino in jasno 
nakazuje rok uporabnosti. Pri tem ni pomembno, ali je izdelek cenejši in manj poznane 
znamke, bi pa požel veliko več zanimanja, če bi bila embalaža biorazgradljiva oz. okolju 
prijazna. Iz rezultatov je tudi razvidno, da anketiranci niso enotnega mnenja glede uporabe 
pametne embalaže, če že, pa bi jih zagotovo najbolj pritegnila embalaža s temperaturnim 
indikatorjem o primerni ohlajenosti osvežilne pijače. 
Raziskava je pokazala, da je pametna embalaža na slovenskem tržišču za zdaj slabo 
prisotna, da pa je med populacijo ljudi v starosti 21–30 let čutiti ozaveščenost o novih oblikah 
pakiranja, ki sporočajo o svežini izdelka. Kljub temu pa ni nujno, da bi bila ravno zato ta 
populacija bolj naklonjena temu načinu pakiranja.  
 
 














There are two existing types of smart packaging, active and intelligent. 
Active packaging contains additives that react with the product or the atmosphere 
surrounding it, preserving the quality of the product, therefore prolonging shelf life. This type 
of packaging is recognizable by its three application that are in use. These are gas and water 
separators which reduce the quantities of these substances; adapters that slow oxidation or 
the growth of microorganisms and emitters, which emit gasses or antioxidants inside the 
packaging. On the other hand, inteligent packaging monitors the product and outputs 
information about the quality of the foodstuffs during transport and storage, constantly 
detecting and recording conditions of the packaged food. Intelligent packaging is also 
recognizable by its three applications, which are interactive packaging, packaging equipped 
with indicators or sensor equppied packaging. 
The purpose of this thesis was to research the presence of smart packaging on the 
Slovenian market. 
My market research has shown that active and intelligent packaging are present on the world 
market, mostly in the packaging of foodstuffs. On the Slovenian market I have detected three 
examples, which are consistent with »smart« types of packaging: a can with thermochrome 
additives for determining the temperature of the drink, a bag with pet treats with an added 
oxygen absorber, which are both examples of active packaging and a cleaning disinfectant 
solution with a shelf life indicator, which is an example of intelligent packaging. 
Results of my survey have shown that the packaging is quite important for the consumer 
buying the product and that besides its function of protecting its contents it also keeps the 
contents fresh and clearly indicates shelf life. It doesn’t matter if the product is cheaper and 
of a less known brand, but it would be much more interesting to the consumer if the 
packaging was biodegradable or environmentaly friendly. It is clear from the results that the 
participants of the survey aren’t of the same opinion regarding smart packaging, but the 
packaging with an indicator of the temperature of the drink was most interesting to the 
participants. 
My research has shown that at the moment, smart packaging is not very widespread on the 
Slovenian market, but that in the age group of 21–30 year olds there is an awareness of new 
forms of packaging with information about the freshness of the product. That being said, it is 
not necessarily true that this age group would be more partial to this form of packaging. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
2D (ang. Two Dimensions) – dve dimenziji 
EMA (ang. Modified Atmosphere Packaging) – embalaža z modificirano atmosfero 
NFC (ang. Near Field Communication) – visokofrekvenčna komunikacijska tehnologija 
pH (ang. Potential Hydrogen) – merilo za koncentracijo oksonijevih ionov v raztopini 
RFID (ang. Radio Frequency IDentification) – radiofrekvenčna identifikacija 
kratkega dosega 
UHF RFID (ang. Ultra High Frequency RFID) – Ultra visokofrekvenčni RFID 













Živimo v času, ki nam narekuje hiter tempo življenja, v katerem velikokrat ne dohajamo vseh 
novosti in inovacij, ki so nam na voljo. Človeštvo na raznoraznih področjih napreduje v želji, 
da bi si stvari čim bolj poenostavili, olajšali. Na področju pakiranja izdelkov se dandanes 
pojavlja pametna embalaža, ki je narejena tako, da zaznava spremembe v okolju in izdelku 
ter uporabnika obvešča o njegovi kakovosti. Embalaža torej ne služi več le svojemu 
prvotnemu namenu, da varuje izdelek, ampak varuje uporabnika pred njegovo vsebino. 
Pametna embalaža na naš trg v večji meri še prihaja, in sicer z željo, da bi z njeno pomočjo 
skušali zmanjšati zavrženo hrano.  
 
V diplomskem delu na temo pametne embalaže sem predstavila pojme pametna, aktivna in 
inteligentna embalaža, ki se bodo sčasoma v večji meri začeli pojavljati tudi pri nas. Posvetila 
sem se raziskovanju pojavnosti pametne (aktivne in inteligentne) embalaže na raznoraznih 
področjih, kjer bi jo lahko našli; denimo na področju živil, pijače, kozmetike, farmacevtskih in 
tehnične izdelkov itd., in raziskala, če je kje na našem tržišču aktivna oziroma inteligentna 
embalaža že prisotna. 
Postavila sem tri hipoteze: 
Hipoteza 1: Pametna embalaža je na tržišču v Sloveniji slabo prisotna. 
Hipoteza 2: Potrošniki ne poznajo pojmov pametna, aktivna in inteligentna embalaža. 
Hipoteza 3: Potrošniki bi raje kupovali živila v pametni embalaži.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 DEFINICIJA EMBALAŽE 
Ko slišimo besedo embalaža, najprej pomislimo na tetrapak, konzervo ali plastenko. Le 
redko se spomnimo na bananin olupek, orehovo lupino ali grahov strok. Embalaže nismo 
razvili ljudje, ampak že narava sama. Vso človeško zgodovino se že učimo iz njenih primerov 
in razvijamo svoje rešitve za zaščito izdelkov in pridelkov pred zunanjimi vplivi, razlitjem ali 
za podaljšanje roka uporabe. [1] 
 
Beseda embalaža je francoskega izvora (l'emballage). V najširšem smislu pomeni nosilec ali 
ovoj oziroma sredstvo, kamor zavijemo, polnimo ali vstavimo blago. V slovenskem jeziku 
imamo za embalažo še izraz ovojnina. [2] 
 
Izdelke embaliramo, da ohranimo njihovo vrednost, olajšamo prevoz, manipuliranje, 
skladiščenje, razstavljanje in uporabo. Na poti od proizvajalca do potrošnika je izdelek 
izpostavljen najrazličnejšim vplivom, ki ga lahko poškodujejo ali uničijo. Naloga embalaže je, 
da pride nepoškodovan v roke potrošnika ali kupca, torej varovanje izdelka. [3] 
 
2.2 PAMETNA EMBALAŽA 
V današnjem času se vedno bolj izpostavlja problem zavržene hrane. Po podatkih Evropske 
komisije se v EU zavrže približno 88 milijonov ton hrane, s tem povezani stroški pa so 
ocenjeni na 143 milijard evrov. V Sloveniji se zavrže okoli 151.000 ton, povprečno 60 kg 
hrane na leto na prebivalca Slovenije. Zavržena hrana ni samo etični in gospodarski 
problem, poraba omejenih naravnih virov ima tudi velik negativen vpliv na okolje. Ena 
izmed priložnosti za zmanjšanje količine odpadne hrane je uporaba pametne embalaže 
pri pakiranju živil. [4] 
 
Vloga embalaže je bila sprva funkcionalna. Zavarovati je morala vsebino. Potem je v igro 
prišla blagovna znamka. Podjetja so na embalažo nanesla svoja imena ali logotipe in tako 
porabnike poskušala prepričati o kakovosti ali verodostojnosti tistega, kar kupujejo. Potem je 
embalaža postala trženjsko orodje. Škatle, posode ali steklenice s svojo zunanjostjo 
poskušajo pritegniti pozornost kupca.  
Zdaj embalaža dobiva povsem novo vlogo. Gre za premik od zaščite njene vsebine k zaščiti 
porabnika pred njeno vsebino. V zvezi s tem sta se uveljavila dva izraza – aktivna in 
inteligentna ali pametna embalaža. Aktivna embalaža varuje in ohranja vsebino embalaže, 
pametna pa zaznava spremembe v okolju in izdelku, jih vizualno odseva in tako porabnika 
obvešča o kakovosti izdelka. Primerna je zlasti za pokvarljivo blago, saj porabnika 
prek prikazovalnika opozarja, da se je znižala temperatura ali da se je hrana začela kvariti. 
 
V času vse večje ozaveščenosti o zdravem prehranjevanju ljudje posegajo po sveži hrani in 
zavračajo konzervirano. Zato se mora temu prilagoditi tudi embalaža in ustreči zahtevam 
porabnikov, ki skrbijo za svoje zdravje. Aktivna in inteligentna embalaža sta kot nalašč za ta 
namen, saj podaljšujeta rok uporabnosti hrane in porabniku zagotovita, da je izdelek še 
vedno svež. Poleg tega lahko preprečita, da uporabnik po nepotrebnem hrano zavrže, saj 
mu sporočata, da je še užitna. [5] 
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S pametno embalažo sta sledenje in analiziranje izdelkov mnogo lažja, s QR-kodami in 
mobilnim telefonom tako lahko kupci pridobijo dodatne informacije, z RFID-oznakami pa 
lahko sledimo zalogam in te spletno obnavljamo. [6] 
 
2.3 DELITEV PAMETNE EMBALAŽE  
2.3.1 AKTIVNA EMBALAŽA 
Aktivna embalaža označuje embalažo, pri kateri pride do sproščanja določene snovi (ogljikov 
dioksid, antioksidant idr.) ali absorbiranja nezaželene snovi iz atmosfere, ki obdaja pakirano 
živilo v embalaži (kisik, vlago, etilen idr.). Gre torej za embalažo, ki so ji bile namenoma 
dodane nekatere komponente – ali v sam embalažni material; ali v obliki nalepke, pritrjene 
na notranjo stran embalaže; ali kot vrečica k pakiranemu živilu z namenom izboljšanja 
pogojev pakiranja ali podaljšanja trajnosti pakiranega izdelka. Z aktivno embalažo 
nadzorujemo temperaturo, vsebnost kisika, ogljikovega dioksida, vlage, soli, sladkorjev, kislin 
in drugih parametrov v embalaži in/ali pakiranem živilu. Prednosti, ki jih ponuja aktivna 
embalaža, so ohranjanje kakovosti in varnosti živil, podaljšanje roka uporabnosti, zmanjšanje 
logističnih stroškov ter zmanjšanje količine odpadne hrane in odpadne embalaže. Z aktivno 
embalažo se ohrani ali celo izboljša prehrambena in senzorična kakovost živil, uživamo 
lahko bolj naravna živila z nižjimi vsebnostmi konzervansov in umetnih dodatkov. [4] 
 
Aktivna embalaža: 
 podaljšuje rok trajanja izdelka, 
 ohranja in izboljša kakovost (svežino, organoleptične lastnosti …), 
 izboljša varnost. [7] 
 
Primer aktivne embalaže je vrečica z absorbentom za kisik. Z odstranitvijo kisika se prepreči 
oksidacija olj/maščob, sprememba barve, rast mikroorganizmov (slika 1). 
 
Slika 1: Ageless lovilec kisika [4] 
 
Drugi primer aktivne embalaže je kartonska embalaža s protimikrobnim premazom. Premaz 
vsebuje antioksidante in protimikrobne snovi, ki sproščajo hlapne naravne ekstrakte 




Slika 2: Ryocoat in Emulactiv premaz na kartonski embalaži [4] 
 
 
2.3.2 INTELIGENTNA EMBALAŽA 
Inteligentna embalaža zaznava in beleži pogoje pakiranega živila z namenom podati 
informacijo o njegovi kakovosti med transportom in skladiščenjem. Sporoča trenutno stanje 
pakiranega živila, lahko pa daje tudi vpogled v zgodovino izdelka, pove, kateri temperaturi je 
bil izpostavljen. Interaktivna embalaža (2D-kode, RFID, NFC) nas poveže s spletom, 
zagotovi dodatno komunikacijo s potrošnikom in omogoča spremljanje pakiranega živila 
v celotni dobavni verigi. Indikatorji s spremembo barve opozorijo na sproščanje plinov, 
mikrobiološko aktivnost, spremembo temperature in na ta način potrošniku podajo 
informacijo o kakovosti in varnosti živila. [4] 
 
Inteligentna embalaža z vključitvijo notranjih in zunanjih kazalnikov, senzorjev omogoča: 
 spremljanje svežine, kakovosti izdelka, 
 beleženje pogojev skladiščenja, spremembe lastnosti embalaže in produktov, pogojev 
rasti, predelave in transporta, 
 potrditev neoporečnosti in avtentičnosti izdelka, 
 informiranje proizvajalca, trgovca ali potrošnika o stanju proizvoda. [7] 
 
 
Inteligentno embalažo lahko razdelimo na tri skupine: interaktivno, opremljeno z indikatorji in 
senzorji. 
 
 Interaktivna embalaža  
Embalaža je velikokrat prvi stik kupca z znamko in ker prvi stik velikokrat odloča, proizvajalci 
vanjo skozi dizajn polagajo veliko upanja in ji hkrati nalagajo veliko breme. Nekaterim 
embalažam ga uspeva nositi, drugim ne, potem pa so tu izdelki, ki so zapakirani 
v interaktivne embalaže, embalaže, ki so prerasle funkcijo platna za estetski dotik. Ne samo 




Interaktivna embalaža označuje nosilce za prenos podatkov, kot so 2D črtne kode, 
radiofrekvenčna identifikacija (RFID), visokofrekvenčna komunikacija kratkega dosega 
(NFC), elektroluminiscenčni zasloni in razširjena resničnost za embalažo. Na nosilcih 
podatkov so lahko shranjeni podatki o shranjevanju, distribuciji in lastnostih pakiranega živila. 
Omogočajo učinkovitejši pretok informacij znotraj oskrbovalne verige. V nosilce podatkov je 
možno integrirati tudi funkcije za pridobivanje podatkov o pogojih skladiščenja (temperatura, 
relativna vlaga) ali o kakovosti živila s pomočjo podatkov o mikrobiološki aktivnosti. 
 
Interaktivna embalaža s pomočjo tehnologije komunikacije v bližnjem polju (NFC) uporabniku 
daje informacije o alergenih prek NFC-etikete in aplikacije za mobilni telefon. Če izdelek 
vsebuje kakršnekoli potencialno škodljive snovi, mobilni telefon opozori uporabnika o njihovi 
prisotnosti. Poleg funkcije NFC embalaža vsebuje še skrito anteno UHF RFID in čip 
za preprečevanje nedovoljenega odpiranja (slika 3). [9] 
 
Slika 3: Interaktivna škatla za piškote [9] 
 
Tiskano elektroniko lahko na embalaži uporabimo za izdelavo posebnih učinkov in zaščito 
pred krajo. Elektronske komponente lahko natisnemo neposredno na embalažo iz trde 
lepenke, kar zagotavlja dodatno komunikacijo s potrošnikom in zaščito pred nepooblaščenim 
odpiranjem (slika 4). [9] 
  




 Senzorji  
Senzorje v embalaži uporabljamo za zbiranje in zagotavljanje kvantitativnih informacij 
o embalaži in njeni vsebini. Senzorji zaznavajo, beležijo in posredujejo informacije 
o spremembah v okolju, o stanju ali obdelavi pakiranega živila. Nadzirajo lahko specifične 
lastnosti kot npr. pH, čas, temperaturo, prisotnost vodikovega sulfida, kisika ali 
ogljikovega dioksida (slika 5). [9] 
 
Slika 5: Senzor za zaznavanje kisika [10] 
 
 Indikatorji  
Indikatorji dajejo vidno kvalitativno ali delno kvantitativno informacijo o pakiranem živilu 
s pomočjo spremembe barve (npr. različne nasičenosti barve ali nepovratna sprememba 
barve). Lahko jih uporabimo za pridobivanje informacij o temperaturi, prisotnosti plinov ali 
hlapnih komponent, spremembi pH in mikrobiološki kontaminaciji. V primerjavi s senzorji 
ne morejo posredovati kvantitativnih informacij in ne morejo shranjevati podatkov.  
 
Inovativni barvni indikator podjetja Freshcode omogoča potrošnikom, distributerjem in 
embalažerjem, da določijo idealni čas porabe filetiranih piščančjih prsi brez kosti 
v embalaži z modificirano atmosfero (EMA). Inteligentno črnilo glede na stopnjo svežine 
postopoma spreminja barvo. Ko etiketa postane popolnoma črna, izdelek ni več primeren 
za uporabo (slika 6). [9] 
 
Slika 6: Indikator svežine [9] 
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Temperaturni indikator je izdelan s pomočjo funkcionalnega tiska z uporabo termokromnega 
črnila. Uporablja se za prikaz temperature gazirane pijače. V tem primeru snežinka postane 
dobro vidna, ko se barva ozadja spremeni v modro. Sprememba barve se zgodi pri 7–12 °C 
in pokaže, kdaj je pijača primerno ohlajena (slika 7). 
 
Slika 7: Indikator temperature [9] 
 
 
Keep-it je indikator roka uporabe, ki beleži temperaturo, ki ji je bil izpostavljen pakiran losos. 
Ko je izdelek shranjen v hladnem, se inteligentno črnilo v indikatorju premika počasi, temna 
črta je dolga, kar pomeni, da je izdelek svež. Če se temperatura dvigne, se inteligentno črnilo 
premika hitreje in temna črta se skrajšuje (slika 8). [9] 
 





2.4 PAMETNA EMBALAŽA NA TRŽIŠČU 
V nadaljevanju bodo predstavljeni različni primeri pametne embalaže, ki se že pojavljajo 
na svetovnem tržišču. Za zdaj pa je te vrste embalaža najbolj razširjena v ZDA, Kanadi, 
Japonski in Avstraliji, a v Evropi manj zaradi omejitev evropske zakonodaje ter nezadostne 
dokazane učinkovitosti in vedenja o vplivu na okolje. [7] 
 
 Zanimiv primer pametne embalaže je razvilo japonsko podjetje To-Genkyo. Gre 
za nalepko, ki tem bolj spreminja barvo, čim več amonijaka uhaja iz pakiranega mesa. 
Peščena ura kaže, ali je živilo še užitno. Če je spodnji del ure siv, pomeni, naj uporabnik 
izdelka raje ne kupi (slika 9). [5] 
 
 
Slika 9: Nalepka, ki spreminja barvo [5] 
 
 Lovilec kisika FreshMax podaljša svežino izdelka in ohrani okus in barvo hrane, ne da bi 
bil dejanska živilska sestavina. FreshMax ščiti pakirano hrano, kot so predelano meso, 
oreščki, pekovski izdelki, prigrizki in mlečni izdelki, pred kvarjenjem, rastjo plesni in 
drugimi poškodbami. Prav tako zmanjšuje ali odpravlja potrebo po aditivih in konzervansih 
za živila (slika 10). [11] 
 
 
Slika 10: Lovilec kisika [11] 
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 Dri-Fresh ABV je tehnologija, ki združuje vpojne sadne blazinice z mešanico naravnih 
sadnih izvlečkov, ki naravno povečujejo zaščito sadja. 
Ekstrakt, ki je vstavljen v blazinico, vsebuje mešanico naravnih bio-flavonoidov in 
organskih kislin, ki ob aktiviranju vlage delujejo kot antioksidanti in protimikrobna 
zdravila in tako podaljšajo rok uporabnosti sadja (slika 11). [12] 
 
 
Slika 11: Lovilec vlage [12] 
 
 Tehnologija RipeSense Labels je inteligenten indikator zrelosti, razvit za zaznavanje 
hlapnih aromatičnih spojin, povezanih z zorenjem. Oznaka senzorja deluje tako, da 
reagira na arome, ki jih hruške sproščajo, ko dozorijo, in spremeni barvo 
ob zaznavanju dozorevanja hlapljivih arom. Senzor je sprva rdeč, potem se obarva 
v oranžno in na koncu rumeno (slika 12). [13] 
 
 






 SmartLid je izdelek avstralskega podjetja Smart Lid Systems. Gre za pokrovček, ki 
spreminja barvo in pivca opozarja, da je pijača vroča. Pokrovček dobi prvotno barvo, 
ko se pijača ohladi (slika 13). [5] 
 
 
Slika 13: Pokrovček, ki opozarja na vročo pijačo [5] 
 
 Standardna termokrona tehnologija spremeni barvo pločevinke, ko se pijača ohladi, 
ter potrošnikom sporoči, kdaj je pijača idealne temperature za užitje. Tehnologija 
Reveal iz podjetja Crown Bevcan Europe in Bližnjega vzhoda uporablja dve različni 
termokromni črnili, ki omogočata, da se po užitju pokaže tretja slika. Embalaža deluje 
v treh fazah; prvi učinek dosežemo, ko pijačo ohladimo, drugega, ko se segreje, in 
tretjega, ko jo porabimo (slika 14). [14] 
 
 




 Nalepke, natisnjene na posebnem varnostnem papirju z različnimi zaščitnimi 
lastnostmi za hrano, kozmetiko, luksuzne izdelke itd., preprečujejo ponarejanje in 
ohranjajo izvor in kakovost (slika 15). [15] 
 
 
Slika 15: Varnostni papir [15] 
 
 18-sekundni svetlobni šov poganja baterija v spodnjem delu embalaže, ki se sproži 
s skritim mehanskim stikalom, ko se paket dvigne s police (slika 16). 
 
 




 Samorazširitvena embalaža instant hrane združuje različne vidike 
trajnosti. S stiskanjem prihrani prostor v transportu, hkrati pa je narejena iz 100-% 
biološkega in biorazgradljivega materiala, ki ga je izumil Innventia. 
Pri vlivanju vroče vode v embalažo bo mehansko aktivni material reagiral na vročino 
in se iz stisnjenega paketa spremenil v servirno posodo. To je nova generacija 
trajnostnega oblikovanja paketov, ki uporablja pametne in okolju prijazne materiale 
(slika 17). [17] 
 
 
Slika 17: Samoodpiralna embalaža [15] 
 
 Zanimiv način pakiranja soka je iz mešanice agaragarja, to je rumenkasto bele 
želatinaste snovi, ki jo pridobivajo z ekstrakcijo določenih morskih alg in vode. Ko 
izpraznimo vsebino, embalažo začne vleči skupaj kot ustnice otroka, ki prvič okusi 
limono. Po slabem mesecu embalaža skorajda izpuhti (slika 18). [18] 
 
 




 Če želimo odpreti embalažo iz karameliziranega sladkorja, obloženo z voskom, jo 
moramo razbiti kot jajce. Ko je material razpokan, vosek ne ščiti več sladkorja. 
Embalaža se prične topiti, ko pride v stik z vodo. Ta embalaža je narejena za hrano 
na oljni osnovi (slika 19). [17] 
 
 
Slika 19: Embalaža za olje [17] 
 
 Cvetlični lonček je izdelan iz biorazgradljivih materialov in ima vgrajen senzor 
vlage. Senzor komunicira z mobilnim telefonom, telefon pa beleži merilne podatke 
v strežnik v oblaku, ki lahko rezultate meritev preslika na primer na dnevna 
vremenska poročila (slika 20). [15] 
 
 
Slika 20: Interaktivni biorazgradljiv cvetlični lonček [15] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 OPIS METOD 
V okviru drugega dela diplomskega dela sem v orodju 1ka.si oblikovala spletno anketo in jo 
posredovala prek socialnih omrežij Facebook in Gmail. V njej je sodelovalo 78 ljudi. 
Na podlagi ankete in dobljenih odgovorov sem analizirala potrebe in želje potrošnikov, kaj se 
jim pri embalaži izdelka zdi pomembno, kaj jih navduši za nakup itd. 
 
3.2 ANKETA 
Anketa je vsebovala šestnajst vprašanj, navedenih v nadaljevanju. 
1. Kako pomembna je zate embalaža pri nakupu izdelka? 
2. Kaj ti je pri embalaži pakiranega izdelka pomembno? 
3. Katere informacije mora po tvojem mnenju vsebovati embalaža izdelka? 
4. Kako sama embalaža vpliva na tvojo odločitev za nakup izdelka? 
5. Ali bi prej kupil izdelek dražje in poznane znamke kakor cenejše in manj poznane? 
6. Kako pri nakupu hrane veš, da je izdelek svež? 
7. Za katere naštete izraze bi lahko rekel, da jih poznaš oz. si že slišal zanje? 
8. Kako bi reagiral na embalažo, na kateri piše »vsebuje substance, ki produktu podaljšajo 
rok uporabe«?  
9. Ali kupuješ izdelke, na katerih piše, da so »predhodno pripravljeni«?  
10. Katere vrste embalaža bi najprej pritegnila tvojo pozornost? 
11. Ali bi kupil pakiran izdelek z blazinicami, ki absorbirajo odvečno tekočino in spuščajo 
konzervanse za boljšo obstojnost? 
12. Ali bi kupil pakiran izdelek, ki vsebuje naravne aditive (dodatke), ki zmanjšajo količino 
kisika in ostalih plinov ter s tem povečajo rok trajanja produkta? 
13. Ali bi kupil embalažo, ki izboljšuje izkušnjo z izdelkom? 
14. Ali bi kupil pakiran izdelek, ki informira uporabnike o tem, kdaj je izdelek idealno 
ohlajen/segret za zaužitje? 
15. Ali bi kupil zmrznjeno ali svežo hrano, pakirano z indikatorji, ki zagotavljajo, da je bil 
produkt ohranjen pri ustrezni temperaturi od proizvodnje do prodaje? 
16. Koliko bi v povezavi z zgoraj naštetimi pakiranji embalaže bil pripravljen 
dodatno plačati?  
Celotna anketa je prikazana v prilogi pričujočega dela. 
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3.3 ANALIZA TRŽIŠČA V SLOVENIJI 
Pri analizi ponudbe na domačem trgu sem največ pozornosti posvetila pregledovanju 
prehrambenih izdelkov različnih ponudnikov oz. živilom, ki zaradi svojih lastnosti in hitrejše 
pokvarljivosti potrebujejo večjo pozornost. Ugotovila sem, da se pri tej vrsti živil, tj. zelenjava, 
sadje, meso, ribe; pametne oblike pakiranja embalaže za zdaj še ne pojavljajo. 
Največja pričakovanja sem imela, ko sem na policah poskušala najti osvežilno pijačo Cockta 
v 0,25-litrski pločevinki, ki naj bi vsebovala temperaturni indikator v obliki snežinke. Žal je 
na tržišču ni več mogoče dobiti, saj so jo nehali proizvajati. 
 
Pametne embalaže pri nas res ni veliko, vseeno pa lahko izpostavim tri oblike »pametnega« 
pakiranja, ki sem jih zasledila. 
 
 
1. Prvi primer pametne embalaže, ki je že prisotna na slovenskem tržišču, je pivo Ožujsko, ki 
izhaja iz sosednje Hrvaške in ga je pri nas na tržišču mogoče dobiti pri vseh večjih 
trgovskih ponudnikih, v bolj založenih trgovinah. Ustekleničeno pivo ima na embalaži 
nalepljeno termokromno nalepko, pivo v pločevinki pa ima na embalaži dodane 
termokromne dodatke (slika 21). 
Zahvaljujoč posebni tehnologiji črnila »cold edge«, ki je občutljivo na spremembo 
temperature, etiketa med hlajenjem piva barvo postopoma menja iz bele na modro ter 
















Slika 21: Levo je pijača, shranjena pri sobni temperaturi, desno pa je pijača, ohlajena 




Slika 22: Oznaka za »cold edge« tehnologijo 
 
 
2. Drugi primer pametne embalaže na našem tržišču je embalaža za pasjo in mačjo hrano, ki 
vsebuje absorberje kisika. Ta oblika pakiranja spada pod aktivno embalažo, uporablja se 
za ohranjanje svežine izdelka in zaščito vsebine pred njeno razgradnjo. Obenem pa na ta 
način vsebini podaljšuje rok trajanja, kar je tudi njen glavni namen (slika 23). 
 
 
Slika 23: Priboljški za mucke in pse z absorberjem kisika 
 
 
3. Tretji primer pametne embalaže, ki sem jo zasledila, je embalaža za tekoče čistilno 
dezinfekcijsko sredstvo Suma Bac D10, podjetja Diversey. Gre za vrhunsko čistilno 
sredstvo, namenjeno čiščenju površin za živila. Izboljšuje njihovo higiensko varnost, saj 
uničuje prisotne mikroorganizme ter drugo nečistočo. Prisotno razkužilo, ki dezinficira 
očiščene površine, pa začne po določenem času izgubljati svojo učinkovitost. V ta namen 
je na spodnjem delu embalaže odtisnjen datum roka uporabnosti, poleg tega vsebuje tudi 
časovni indikator v obliki peščene ure. Ta je na začetku brez barve, potem pa se 
postopoma po plasteh obarva s črnilom in nakazuje, da se rok uporabnosti bliža koncu. 
Čistilo ne služi več svojemu prvotnemu namenu čiščenja in dezinfekcije, ko črnilo povsem 





Slika 24: Embalaža čistila D10 s prikazanim rokom uporabnosti in vidno peščeno uro 
 
 
4. Četrti primer bi bila lahko pametna embalaža osvežilne pijače Cockta, ki 
se je pred desetletjem prvič polnila v pločevini, z nameščenim pametnim 
znakom oz. indikatorjem v obliki snežinke. Ta se je ob primerno hladni 
temperaturi pijače obarvala modro, v nasprotnem primeru pa je bilo treba 
pijačo ohladiti. Žal se te oblike ne pojavljajo več na tržišču (slika 25).  
 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 REZULTATI ANKETE 
V anketi je sodelovalo 27 % moških in 73 % žensk. Med anketiranci je bilo 41 % 
anketirancev v starostni skupini od 21 do 30 let, 30 % od 31 do 50 let, 23 % je bilo starih 
do 20 let in 7 % je imelo nad 51 let. 
Na slikah od 26 do 41 in preglednicah od 1 do 9 so podani rezultati ankete. 
 
Vprašanje 1: Kako pomembna je zate embalaža pri nakupu izdelka? Oceni od 1 – ni 
pomembna do 5 – zelo pomembna (slika 26). 
 
Slika 26: Grafični prikaz odgovorov na prvo vprašanje 
 










Vprašanje 2: Kaj ti je pri embalaži pakiranega izdelka pomembno? Pri vsaki trditvi odgovori 














Slika 27: Grafični prikaz odgovorov na drugo vprašanje 
Ocena Število Odstotek 
1 14 18 % 
2 5 6 % 
3 24 31 % 
4 18 23 % 
5 17 22 % 
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Preglednica 2: Zbrani odgovori na drugo vprašanje: odstotek pozitivnih/negativnih odgovorov 












Vprašanje 3: Katere informacije mora po tvojem mnenju vsebovati embalaža izdelka? 
Odgovore razvrsti od 6 (najbolj pomembno) do 1 (najmanj pomembno); posamezno oceno 














Slika 28: Grafični prikaz odgovorov na tretje vprašanje 
 






Vsebina 4.3 6 
Izvor 4.0 5 
Svežina 3.4 3 
Transport 3.2 2 
Skladnost 3.5 4 










Trditev Da Ne 
1 91 % 9 % 
2 94 % 6 % 
3 94 % 6 % 
4 81 % 19 % 
5 86 % 14 % 




Vprašanje 4: Kako sama embalaža vpliva na tvojo odločitev za nakup izdelka? Vsako trditev 
oceni od 1 – ni pomembno do 5 – zelo pomembno (slika 29). 
 
Slika 29: Grafični prikaz odgovorov na četrto vprašanje 
 












Vprašanje 5: Ali bi prej kupil izdelek dražje in poznane znamke kakor cenejše in manj 
poznane? Odgovori z da ali ne (slika 30). 
 
 
Slika 30: Grafični prikaz odgovorov na peto vprašanje
Ocena 1 2 3 4 5 
Vizualnost in estetika 18 % 15 % 36 % 22 % 9 % 
Vsebuje informacije 13 % 17 % 10 % 35 % 25 % 
Simuliranje čutov 61 % 18 % 11 % 7 % 3 % 
Inovativno pakiranje 22 % 25 % 21 % 21 % 11 % 
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Vprašanje 6: Kako pri nakupu hrane veš, da je izdelek svež? Izberi trditev, s katero se 
najbolj strinjaš (slika 31). 
 
Slika 31: Grafični prikaz odgovorov na šesto vprašanje 
 











Vprašanje 7: Za katere naštete izraze bi lahko rekel, da jih poznaš oz. si že slišal zanje? 
Možnih je več odgovorov (slika 32). 
 
Slika 32: Grafični prikaz odgovorov na sedmo vprašanje 
 
Preglednica 6: Zbrani odgovori na sedmo vprašanje: odstotek odgovorov za posamezne 










1 51 % 
2 37 % 
3 7 % 
4 5 % 
 Odstotek  Do 20 let 21–30 let 31–50 let 51–70 let 
Pametna 63 %  26 % 48 % 23 % 3 % 
Aktivna 27 %  33 % 34 % 20 % 13 % 
Inteligentna 14 %  / 71 % 29 % / 
RFID 14 %  / 75 % 25 % / 
NFC 37 %  18 % 55 % 23 % 4 % 
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Vprašanje 8: Kako bi reagiral na embalažo, na kateri piše »vsebuje substance, ki produktu 
podaljšajo rok uporabe«? Možnih je več odgovorov (slika 33). 
 
Slika 33: Grafični prikaz odgovorov na osmo vprašanje 
 
Preglednica 7: Zbrani odgovori na osmo vprašanje: ocene posameznih trditev, podane 










Vprašanje 9: Ali kupuješ izdelke, na katerih piše, da so »predhodno pripravljeni«? Odgovori 
z da ali ne (slika 34). 
 











1 79 % 
2 29 % 
4 29 % 
6 33 % 
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Vprašanje 10: Katere vrste embalaža bi najprej pritegnila tvojo pozornost? Izberi možnost, 
s katero se najbolj strinjaš (slika 35). 
 
Slika 35: Grafični prikaz odgovorov na deseto vprašanje 
 
Preglednica 8: Zbrani odgovori na deseto vprašanje: ocene posameznih možnosti, podane 









Vprašanje 11: Ali bi kupil pakiran izdelek z blazinicami, ki absorbirajo odvečno tekočino in 
spuščajo konzervanse za boljšo obstojnost? Izberi možnost da ali ne (slika 36). 
 
 











1 45 % 
2 49 % 
3 6 % 
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Vprašanje 12: Ali bi kupil pakiran izdelek, ki vsebuje naravne aditive (dodatke), ki zmanjšajo 
količino kisika in ostalih plinov ter s tem povečajo rok trajanja produkta? Izberi možnost da ali 
ne (slika 37). 
 




Vprašanje 13: Ali bi kupil embalažo, ki izboljšuje izkušnjo z izdelkom? Izberi možnost da ali 
ne (slika 38). 
 




Vprašanje 14: Ali bi kupil pakiran izdelek, ki informira uporabnike o tem, kdaj je izdelek 
idealno ohlajen/segret za zaužitje? Izberi možnost da ali ne (slika 39). 
 
Slika 39: Grafični prikaz odgovorov na štirinajsto vprašanje 
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Vprašanje 15: Ali bi kupil zmrznjeno ali svežo hrano, pakirano z indikatorji, ki zagotavljajo, 
da je bil produkt ohranjen pri ustrezni temperaturi od proizvodnje do prodaje? Izberi možnost 
da ali ne (slika 40). 
 




Vprašanje 16: Koliko bi v povezavi z zgoraj naštetimi pakiranji embalaže bil pripravljen 
dodatno plačati? Izberi trditev, s katero se najbolj strinjaš (slika 41). 
 
Slika 41: Grafični prikaz odgovorov na šestnajsto vprašanje 
 
 
Preglednica 9: Zbrani odgovori na šestnajsto vprašanje: ocene posameznih trditev, podane 













10 % 44 % 
10–50 % 17 % 
50 % 0 % 




V nadaljevanju sledi analiza ankete, v kateri sem poleg vprašanj od 1 do 16 podala 
komentarje. 
 
Vprašanje 1: Kako pomembna je zate embalaža pri nakupu izdelka? 
Pri prvem vprašanju sem želela definirati, v kolikšni meri je potrošnikom pomembna 
embalaža izdelka. Ugotovila sem, da je ljudem embalaža pomembna ali zelo pomembna, saj 
se je za ta odgovor odločilo 45 % anketirancev; sledijo neopredeljeni z 31 %, ki jim embalaža 
ni niti pomembna niti nepomembna. Ostalih 24 % anketiranih pa embalažo označuje kot 
manj ali nepomembno pri nakupu izdelka. 
Torej; če povzamem, pri ¾ kupcev igra embalaža ključno vlogo pri nakupu.  
 
 
Vprašanje 2: Kaj ti je pri embalaži pakiranega izdelka pomembno? 
Pri drugem vprašanju me je zanimalo, katere lastnosti embalaže so potrošniku tako 
pomembne, da vplivajo na nakup izdelka. Najbolj jim je pomembno, da je na embalaži viden 
rok uporabe ter da embalaža ohranja svežino izdelka (94 %). Sledi odgovor, da embalaža 
olajša shranjevanje (91 %), da je embalaža biorazgradljiva (86 %) in da omogoča lažje 
nošenje izdelka (81 %). Le 7 % jih je odgovorilo, da jim je pri embalaži všeč, če oddaja 
svetlobne ali zvočne signale.  
Po pričakovanjih igrata še vedno ključno vlogo lastnosti, da embalaža ohranjanja svežino 
izdelka in da je iz nje razviden rok trajanja. Čedalje bolj pa so ljudje ekološko ozaveščeni tudi 
pri embalaži, saj je bila trditev o biorazgradljivi embalaži s strani anketirancev zelo 
odobravana. Ravno nasprotno pa je bilo pri trditvi o embalaži s svetlobnimi ali zvočnimi 
signali. Strnem lahko, da bi se po mojem mnenju ljudje lažje odločili za pametno embalažo, 
če bi bila biorazgradljiva oz. okolju prijazna.  
 
 
Vprašanje 3: Katere informacije mora po tvojem mnenju vsebovati embalaža izdelka? 
Pri tretjem vprašanju sem poizvedovala, katere informacije mora po potrošnikovem mnenju 
vsebovati embalaža izdelka. Z ocenami od 6 (najbolj pomembno) do 1 (najmanj pomembno) 
je vsak ocenil pomembnost naštetih informacij na embalaži. Največ anketirancev je kot 
najbolj pomembno ocenilo, da mora embalaža izdelka vsebovati informacije o vsebini 
izdelka. Z oceno 5 po pomembnosti sledi izvor izdelka ter z oceno 4, da vsebuje informacijo 
o tem, ali je izdelek narejen skladno s predpisi. Oceno 3 si delita dve možnosti, in sicer je 
naslednja po pomembnosti informacija o svežini izdelka ter nato sama cena. Vprašanim je 
najmanj pomembna informacija o tem, ali je bil izdelek v času transporta shranjen 
na primerni temperaturi. 
Iz odgovorov lahko razberem, da je potrošnikom pomembno, da iz informacij na embalaži 
izvedo, kaj kupujejo in iz kje je. 
 
 
Vprašanje 4: Kako sama embalaža vpliva na tvojo odločitev za nakup izdelka? 
Pri četrtem vprašanju me je zanimalo, kaj je pri embalaži odločilnega pomena za nakup. 
Anketiranci so odgovore podajali poleg vsake trditve v obliki ocen od 1 do 5. Pri prvi trditvi so 
bili odgovori najbolj razdrobljeni, in sicer na tretjine. Tretjini anketiranih vizualnost in estetika 
nista najpomembnejši, tretjina je o tem neodločena, spet tretjini pa je to pomembnejše. 
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Enotneje so odgovarjali pri drugi trditvi, ki pravi, da izdelek vsebuje informacije, ki prepričajo 
v nakup pred drugimi, saj jih je 60 % odgovorilo, da je to zelo pomembno ali pomembno. 
Odgovori pri tretji trditvi so najenotnejši, saj za kar 79 % anketiranih ni pomembno, da izdelek 
simulira čute z oddajanjem svetlobnih, zvočnih ali kakšnih drugih signalov. Če bi bil izdelek 
inovativno pakiran, drugače od ostalih, bi se zanj zgolj zaradi tega odločila tretjina ljudi. 
 
 
Vprašanje 5: Ali bi prej kupil izdelek dražje in poznane znamke kakor cenejše in manj 
poznane? 
Zanimiv je podatek, ki sem ga dobila z vprašanjem glede kakovosti in cene izdelka. Več kot 
polovica vprašanih (62 %) ni pripravljena plačati več za izdelek, ki je dražji zaradi svoje 
znamke; le 38 % pa jih raje kupuje poznane znamke, ki že imajo določeno veljavo na trgu. 
Iz tega lahko sklepam, da dandanes večina potrošnikov ne gleda toliko na samo kakovost 
izdelka, ampak igra ključno vlogo cena. 
 
 
Vprašanje 6: Kako pri nakupu hrane veš, da je izdelek svež? 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, čemu potrošnik najbolj zaupa, ko se odloča o svežini 
izdelka. Za kar polovico vprašanih (51 %) je rok uporabe tisti, ki na podlagi dobrih izkušenj 
pomeni največ pri odločitvi. Nekaj manj oz. 37 % anketiranih svežino ocenjuje vizualno, 
glede na trenuten izgled izdelka. Le 12 % vprašanih se za nasvet obrne na prodajalca ali pa 
oceni izdelek na podlagi njegovega vonja.  
Rezultati mi povedo, da potrošnik po eni strani zaupa testiranim industrijskim izdelkom, ki 
vsebujejo informacijo o roku priporočene uporabe. Po drugi strani pa še vedno da veliko 
na lastno vizualno presojo. 
 
 
Vprašanje 7: Za katere naštete izraze bi lahko rekel, da jih poznaš oz. si že slišal zanje? 
20 anketirancev ni slišalo še za nobenega od zgoraj navedenih izrazov, zato sem jih 
iz analize izvzela. Osredotočila sem se na ostalih 59 anketirancev, od katerih pa jih je največ 
slišalo za pametno embalažo (63 %), sledi NFC (37 %), za aktivno jih je slišalo 27 %, 
za inteligentno embalažo in RFID pa je slišalo le 8 ljudi (14 %).  
Predvidevala sem, da starejša populacija slabše pozna navedene izraze kot mlajša. Vseeno 
pa sem še hotela potrditi domneve, zato sem se lotila podrobnejše starostne analize 
odgovorov na to vprašanje. Ugotovila sem, da populacija mladih do 30 let v povprečju 
za 44 % bolj pozna navedene izraze kot populacija, stara 31 let in več. Mladi 
od 21. do 30. leta pa so najbolj osveščeni o novostih na področju embalaže in o tehnologijah, 
ki se že pojavljajo tudi pri nas. Ob tem je zanimiv podatek, da najmlajša in najstarejša 
skupina anketirancev sploh še nista slišali za inteligentno embalažo ter tehnologijo RFID.  
 
 
Vprašanje 8: Kako bi reagiral na embalažo, na kateri piše »vsebuje substance, ki produktu 
podaljšajo rok uporabe«?  
Pri osmem vprašanju me je zanimalo, na kakšen način potrošnik razume napis na embalaži 
»vsebuje substance, ki produktu podaljšajo rok trajanja«. Največ, in sicer kar 79 % vseh 
vprašanih, meni, da je izdelek zato bolj umeten oz. manj naraven; na drugem mestu 
po številu glasov so tisti, ki menijo, da so prodajani izdelki manj sveži (33 %). Enaka odstotka 
anketirancev (29 %) pa si delita trditvi, da bi zaradi substanc, ki podaljšujejo rok uporabe, 
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menili, da je produkt ohranjen svež dlje časa, ostali pa bi si pri tem želeli tradicionalnega 
pakiranja, tj. steklo ali papir. Zanimiv je podatek, da se za dve trditvi ni odločil nihče, kar 
pomeni, da nihče ne meni, da je zaradi vsebnosti substanc produkt bolj zaščiten in varen ter 
koristen za uporabnika. 
Zaključim lahko, da napis na embalaži »vsebuje substance, ki produktu podaljšajo rok 
uporabe« med potrošniki ni najbolj priljubljen, saj ima za večino negativen prizvok in se zato 
ne bi odločili za nakup izdelka. 
 
 
Vprašanje 9: Ali kupuješ izdelke, na katerih piše da so »predhodno pripravljeni«?  
V današnjem hitrem tempu življenja je vse več hitro oz. predhodno pripravljene hrane, ki nam 
prihrani čas. Moj krog anketirancev je kljub temu z nekaj odstotki prednosti odgovoril, da ne 




Vprašanje 10: Katere vrste embalaža bi najprej pritegnila tvojo pozornost? 
Med pametno embalažo, ki jo lahko zaznavamo s čutili, sodi tista s svetlobnimi in zvočnimi 
učinki ter odišavljena. Največ vprašanih meni, da bi jih naprej pritegnila embalaža 
s svetlobnimi učinki (49 %), z nekaj odstotki manj sledi embalaža z zvočnimi učinki. Le štirje 
(6 %) bi se odločili za odišavljeno. Dobljeni rezultati so bili pričakovani, saj bi marsikdo tako 
ocenil tudi pomembnost čutil pri zaznavanju. 
 
 
Vprašanje 11: Ali bi kupil pakiran izdelek z blazinicami, ki absorbirajo odvečno tekočino in 
spuščajo konzervanse za boljšo obstojnost? 
Pri tem vprašanju nisem dobila jasnega odgovora, saj sta si podana odgovora številčno 
precej blizu. 54 % vseh pravi, da ne bi kupili omenjenega pakiranega izdelka z blazinicami, ki 
absorbirajo tekočino in spuščajo konzervanse za boljšo obstojnost; 46 % pa jih bi bilo 
pripravljeno kupiti tak produkt. Iz rezultata lahko sklepam, da ljudje ne zaupajo neznanim 
stvarem, kljub temu da jih morda že uporabljajo. 
 
 
Vprašanje 12: Ali bi kupil pakiran izdelek, ki vsebuje naravne aditive (dodatke), ki zmanjšajo 
količino kisika in ostalih plinov ter s tem povečajo rok trajanja produkta? 
Na našem tržišču se zagotovo takšne oblike pakiranih izdelkov že pojavljajo, tako da so 
potrošnikom dostopne. Vseeno pa marsikdo za to še ni slišal oz. na to ni bil pozoren, zato 
na začetku najverjetneje prevladuje nek strah po novem, neznanem.  
Na vprašanje, ali bi kupili pakiran izdelek z naravnimi aditivi, ki zmanjšajo količino kisika in 
ostalih plinov, s pomočjo katerih bi se povečal rok trajanja produkta, je kar 58 % vseh 
vprašanih odgovorilo, da ne. Nekaj manj, in sicer 42 %, pa bi jih tak pakiran izdelek kupilo. 
 
 
Vprašanje 13: Ali bi kupil embalažo, ki izboljšuje izkušnjo z izdelkom? 
Tako kot je pokazalo prejšnje vprašanje, ljudje največ kupujemo z očmi in v izdelkih iščemo 
nekaj več. Prav zato sta že pri snovanju posameznega produkta v ospredju potrošnik ter 
vodilo – narediti izdelek privlačen. Poleg tega pa je pomembna tudi uporabniška izkušnja, 
po kateri je spraševalo vprašanje. Kar 62 % vprašanih bi kupilo embalažo, ki ima neko 
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dodatno vrednost in s tem izboljšuje uporabnikovo izkušnjo z izdelkom; 38 % vprašanih pa 
se za nakup najverjetneje ne bi odločilo. 
 
 
Vprašanje 14: Ali bi kupil pakiran izdelek, ki informira uporabnike o tem, kdaj je izdelek 
idealno ohlajen/segret za zaužitje? 
Na pločevinki osvežilne pijače Cockta je prisoten pametni element, ki kaže, kdaj ima njena 
vsebina primerno temperaturo za užitje. To lahko spremljamo s pomočjo obarvanosti 
snežinke na embalaži. Ko je ta na modrem ozadju, smo lahko prepričani, da je vsebina 
primerna za zaužitje, v nasprotnem primeru pa snežinka bledi oz. ni več opazna; takrat 
moramo pijačo ustrezno hladiti.  
Meni se zdi ta način informiranja uporabnika zelo praktičen, saj na enostaven način izvemo 
vse o temperaturi izdelka. Tudi med anketiranci je bilo kar ¾ vprašanih, ki bi kupili omenjen 
produkt. Le ¼ vseh zaradi svojega prepričanja ali nezaupanja novostim temu ni naklonjena. 
 
 
Vprašanje 15: Ali bi kupil zmrznjeno ali svežo hrano, pakirano z indikatorji, ki zagotavljajo, 
da je bil produkt ohranjen pri ustrezni temperaturi od proizvodnje do prodaje? 
Pri nas potrošniki, po rezultatih ankete in tudi sicer, najbolj zaupajo roku uporabe izdelka, ki 
nam približno pove, koliko je izdelek svež. Kljub temu bi kar 81 % vseh vprašanih kupilo 
zmrznjeno ali sveže pakirano hrano, ki bi vsebovala indikatorje, ki bi zagotavljali, da je 
izdelek ohlajen pri ustrezni temperaturi od proizvodnje do prodaje; le slabih 19 % ljudi najbolj 
zaupa lastni presoji in navadam. 
Glede na to, da se bo opisani način informiranja kmalu v večji meri razširil tudi pri nas, ni 




Vprašanje 16: Koliko bi v povezavi z zgoraj naštetimi pakiranji embalaže bil pripravljen 
dodatno plačati? 
Potrošniki se razlikujemo med seboj; nekoga pritegne nenavadna oblika embalaže, drugega 
izstopajoče barve, spet tretjega zvok/vonj, nekomu pa je vse to čisto nepomembno. Vedno 
pa je pri novitetah ciljna skupina tista, ki je najštevilnejša, tista, ki rada posega po novem, 
drugačnem, boljšem; pri tem je zelo je pomembno tudi, da se inovacijo predstavi na privlačen 
način. 
Iz rezultatov ankete je razbrati, da je 61 % vseh vprašanih pripravljenih plačati nekoliko višjo 
ceno za zgoraj omenjene izdelke, tj. embalažo, ki vsebuje blazinice, ki podaljšujejo 
obstojnost, oz. naravne dodatke, ki podaljšajo rok trajanja; indikatorje, ki prikazujejo primerno 
stopnjo ohlajenosti skozi celotno verigo izdelka ... Od tega bi jih bilo 44 % pripravljenih 
za tako obliko pakiranja plačati 10 % višjo ceno v primerjavi z navadnim pakiranjem; 17 % pa 
bi jih bilo pripravljenih plačati tudi od 10 % do 50 % višjo ceno. 50 % višje cene ne bil nihče 











Embalaža je enim bolj, drugim manj pomembna, vsekakor pa igra pomembno vlogo 
pri nakupu izdelka. Prav zaradi vizualnega ocenjevanja, ki v embalaži išče nekaj več, je zelo 
pomembno, da je embalaža privlačna na pogled, dodatno pozornost med kupci pa bi 
pridobila embalaža prav s svetlobnimi učinki. Tu zagotovo preusmerimo potrošnikovo 
pozornost in ga z inovativnostjo embalaže pripravimo do tega, da izdelek kupi. 
Iz embalaže morajo biti po mnenju potrošnikov razvidne osnovne informacije o izdelku, iz kje 
izhaja, jasno razviden datum porabe in zagotovilo o njegovi svežini. Svežina je ena 
pomembnejših stvari, vsak pa jo ocenjuje na subjektiven način. Večina zaupa predvsem 
testiranim industrijskim izdelkom, ki vsebujejo priporočen rok uporabe, nekateri pa se raje 
zanašajo na lastno vizualno presojo glede svežine produkta. 
Tu je zagotovo v prednosti pametna embalaža, ki zaznava, beleži in sporoča potrošniku 
o svežini in kakovosti izdelka. Ob tem je zanimiv podatek, ki ga je pokazala anketa, da ljudje 
niso najbolj naklonjeni dodatkom za boljšo in daljšo obstojnost izdelkov; denimo lovilec 
za zmanjšanje količine kisika in ostalih plinov, ki bi podaljšal rok trajanja, za zdaj ljudi ne 
prepriča. Tu se najverjetneje pojavlja strah pred novostmi, saj marsikdo sploh še ni slišal 
za izraze pametna, aktivna ali inteligentna embalaža.  
Med izdelki z inteligentnim pakiranjem, kot je npr. indikator primerne ohlajenosti osvežilne 
pijače, pa je med potrošniki čutiti nekoliko več zaupanja. Menim, da zato, ker sam indikator 
ne posega direktno v samo vsebino pijače, ampak jo v tem primeru le zaznava 
prek termokromnih dodatkov. 
Pametna embalaža je na začetku svoje poti, vendar kljub temu, da prihaja k nam, ni nujno, 
da se bo obdržala. Vseeno pa je v njej velik potencial, saj stremi k temu, da bi se zaradi nje 
zavrglo čim manj hrane ter se s »pametnimi« indikatorji, ki merijo svežino izdelka, zaščitilo 
samega potrošnika. S tega vidika menim, da se bo potrošnik, kljub začetni negotovosti, 
sčasoma bolje informiral o novih oblikah pakiranja in sprejel ponujeno kot dobro zanj.  
Pri vsem tem pa se mi zdi zelo pomembno, da gre razvoj pametne embalaže tudi v smeri 
biorazgradljive pametne embalaže, saj sta med ljudmi prisotni velika okoljska ozaveščenost 
in zavest, da moramo skrbeti za okolje, v katerem živimo. 
Če povzamem; lahko potrdim hipotezo 1, ki pravi, da je pametna embalaža na tržišču slabo 
prisotna, saj sem našla le tri primere. 
Hipoteza 2, ki govori o tem, da potrošniki ne poznajo pojmov pametna, aktivna in inteligentna 
embalaža, ne drži, saj je anketa pokazala, da so predvsem mladi in potrošniki srednjih let 
osveščeni o teh novostih. 
Hipoteza 3 pa pravi, da bi potrošniki raje kupovali živila v pametni embalaži. Žal tukaj ni 
mogoče presoditi, ali to drži ali ne, saj so nekatere oblike pametne embalaže dobile veliko 
mero odobravanja, druge pa ravno obratno. Vsekakor pa menim, da bo potrošnik sčasoma 
ugotovil, da pametna embalaža ni zdravju škodljiva, pač pa pokazatelj svežine oz. 
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V prilogi je podana spletna anketa. [23] 
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